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| l f l é i *Co !cs 2t/i d e H f n r z o d o I S ^ i G . 9 9 
p^dar^pl ta lde Pro^incijdt .: -pie 
i^ablíwnoflríalmtfiitocn t ím, td€ 
^ rMntro de* Jtupnw ^ r t demh. 
pullos de U miítnn prOlfocW ( ^ V 
& 3 d¿ ¡S'uri'jubre úc 
(AII lojrcs, í'ré!cnc?5 y nnnnrin* /^(j 
.CP nnrvl'Mi imlilirar rii ÍOT hn!olme<i^ -
firi^lw F(f Imn de romílir al G r ^ [>on-
lirorw^erfWo, ¡inr ctiyn cntidnclo ^ 
p iwái i á I05 f(litnTc5 «le M menéío-
n.-jdo? penódiroí*. So csceplúa de oM^ 
• ¡i IM^ition .á lof Sros. ( uc-
wlcs. (Órdents (te G tíc y 'J da 
/fQosto de f835.) 
! fiólo el Gcfepolílico rirmlará ri los nlraldcs y nyunlaraicnloa de las proYinciM la^ leyw», dacrejU» y re)mar¡oii*i ^«ne-
nlcii que m * W te 'as Córlcí-, cualípiifra i^ nc va « I farao á qno Tlonezcan. Del mi^ m'» HHD circulan n glcaj^ j 
arunlamicntos íodas liífl órdenes, inslruccioucs, rftglamonlos v providencias greneralá M nohicruo en nial«iuirra raui'i y 
ái dicho pefe en lo localin; ^ MI? atrihucioneg.—JÍH. 2r»6 de 1n ít jf ák n tjr Fff i• ) de ih'XZ. 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
JZstado rícmnstmh'm <!. ' ' -i, (f,- ahua? qu*. í t ' w carta uno de íos piubtns il* rxta prétslftCr/i fte EéOn . rtJTÚfH trtnUa (t* ¡6* 
t í lrados de hs pivtrnn^s ¡uados fn it ¡rrixnxir afii) IH'iG» por hs^yttnttDnivttos,. 'lirio a fa 'Excma. Pipn-
loríon provinchi rn t H'rtyliimrnto t!< lo >. to t > ti COf tildo 1. de la Ortínianzd ppra e¿ remiptaso deí 'tjtrHfo tancwnadít 
por S. ÍÍ, ni 1 de Kavknibré <h \ 
PUEBLOS» .V. ih (lima-. 
PAUTIDO J.J: LEOI?. 
L E O N . 
Ayunlainieiilo de Cradrfes. v 
CmtiíTes. 
YíHtniofar* * , 
TilhcíJayo. *. 
Cirbujul. 
Vaípórqnerb, , 
San nanuloin/'. 
GaHin. • . . 
YaMcalCdn i ; ; 
VühÍAal. * ' l o 
Ceibales. ; , . . í g ^ 
81 
m 
70 
1S8 
8(i 
82 
• 
^ m i í m . ^ Rtiedrtdel /If/íitran/c. 
l\«irda del Alaiiranlc. 
CaMRoIa. . . . . 
C l f u i M i i r s . . . 
Yaldaliíío. . • , ' . 
Valchivioco; . • . * 
Villirraiel, . • . • * 
Mclíaii3r4Si t . 9 * . 
V>l de San Pedro. 
Tal üc San M¡Buél.. 
49 
51 
105 
47 
SU 
34 
7G 
íiTT 
ynlasabaríf^ü. <:T 
Vlllía 
Vlltecoiiilldr 
29 
5!) 
42 
POKDIA • 
^ e Í.'»I • « • 
^alauíelo. 
Viilimer . 
YiHuburb la. . 
.V. de alma?, 
. . 100 
. . SH 
. . Í58 
Villafiinc. 107 
Víliurqulc 42 
V:!lamo os S6 
Mansilla .Mayor 
Vill iv« rde. . 
Mogalej • 11 
_ 
» 9 3 
P r ; CJ 05. 
Villnobispo. 
Villainorns. 
villaróoJ ÍJ;Ü. 
Robletho* 
Vílldiinttvat 
Cashi'lino. 
Villasinia. . 
- V . de alma*. 
. . ItíC 
. . 7,7 
. . 10G 
. . 92 
• • IflO 
. . 8 
• 1'íS 
ÁYÚníámtentü de Garraft* 
Carral': do Torio . • . . 
£ m faVii. 
Pttlatiio. • . • • • 
i «'« riyi . . . » 
Abadcii^u. . 
Valdéfílía. . 
l'u'osci|niii ». , 
Palazüel(i) 
5Ian/:uinla . 
Yiliavcrde de arrib i 
Villavcrd ; de abaja 
l.a Flecha/ . 
Ítu¡(t)i*co. . 
Malu ra, ' . . 
Sí) 
6B 
69 
Ayinnnmicnto de Beiülera* 
j B e n l I t l r ü . . . . . . 
Rtoséco df; Tapia. 
Espinosa do i i l . . • • 
Tapia de la llivera. . . 
Piedras^cha 
Vinavo . . . . . • 
. ' . . . • 
( i U ' r < J l a s Dncfias. . . 
80 Cinruccru. . . . 
í Saniiago de las Villas 
111 
2 3 Í 
180 
4 1 
8G 
S8 
12 í 
(¡7 
;).> 
14:; 
41 
CJ7 
96 
77 
917 
iVJ(> 
AyutUátn.'dpS* Andrés del Rabmtíto 
"San Autlró< ilol liabanedo . Í 2 S 
JrVn al.* . . . *. . . 
'J'iohaj-i del Camino. . • 
Víl¡.:l',>ker . . . . • 
AVudinos. 
Áyuntattrhtuo de VUldriúilnflib'f*] 
VilláquiLiubre. . . i ^ 6 
Pa\a 1 ^ 
Sariégoa* . 
Pobladuea 
AjrunlamüntQ de Cuadfoif 
Cuadros, 
(i "upo de Sniiiíbaliex 
I 
185 
12G 
117 
78 
95 
QG 
768 
233 
1 0 0 
l .omuann. . 
< :iilK»j:\l y Valle. 
Cabaiiillnsi 
< tsranlcs. 
I i Seca. 
Valscraana. 
Ayuntamieutn de Cho 
Clio/as de abajp. . 
Cliozas do arrü' i . 
Villar de .Mimjarile . • 
I\lo?ónd¡ga. • • 
Mri/ara. • • 
Vanuncias. 
Ardoncino. 
Antimio de arriba . . 
Ccjnbranos. . . 
68 
78 
TúTT 
yillanncya . 
.san Gpriona 
Sau Vicente, 
Caslri l lo. . 
Vi li nii nela. 
Represa. . 
Villanmyor. 
Sania María. 
Casiro . . 
:Í7 
9j 
^0 
70 
740 
A juntamiento (U Camele* 
Ayuniamcnlo de Onzonma^^ 
Onzmiilla. • • •. '¿' 
Vilreha ^ 
Torneros. . . . 
Solico. • . . - j^ J 
Vüiádesoto. . . . 
Grulleros. . . . 15ü 
Vega de Infanzones y T r o -
l)ajnelo . . 
Vi l lo i ia . . . 
227 
58 • -
Auiimio de abajo . 
8 1 8 
Ayuntam. de Quintana de Ranero*. 
(Juinlana de Uaneros. . 
Sanlovenia dr* la Vuldoncina. 
Villanueva del G i n a i ü . 02 
1» ¡vasera. . . . . 4S 
Villaredré. . . • . ^3 
Trobajo del Ccrecedo. . 7."» 
Arumnia. . . . . 108 
Otemelo. . . . . 7.1 
Fresno y Krnniu. . • O'J 
Oncina . . . . . , o.'i 
Aldea. . . . . '»t 
yalvcrdc del Camino . 04 
BUmiíjüS. . . . . 110 
&an Ui^ucl d<.'l Camino. QS 
Ilobledo de la Valdoneina 97 
ÁyuntamunlodeCimanes del Tejar. 
Cimancs del Tépr . . . (i3 
Vclilla de Li Ueina 
Alcoba . . . 
Azadón . , . 
Scran j o . . , 
yiliárroQuéí. . 
. 02 
. 52 
. 58 
M i 
Ayuntanucnio de Villadangos. 
Villadan-os. . . . . k217 
Celadilb jog 
1 <.jedo del Páraniu. . . . M i 
• "570 
¿ y ú n t a m i r u f o dv VfjnuUl Cunthd.*. 
Vt-gu^ del Condado . . 121 
Áyunim* Vahksogo de ahajo. 
VaídcSOgo de alKjp». 
\ ;i!d. (,-o de arriba. 
Sania (Maja. • 
('aslrillo. 
Marialha. 
Alija. 
Villarroañc. 
Rodems. 
San .Instó. 
MancíHerp*/ 
V i l l a l n r i i . 
Marne. 
Toliumos. 
120 
AC, 
U i 
i i2 
.. .. 
_ ,).» 
83 
1211 
i ^ i 
22 
50 
n a 
108 
74 
Í O Í 7 
^i/i/nromiV/Wo de VMéfrtsno. 
Vald^fresno. • • 
ValdelarnenlC. 
Arcabn^ja. - • 
San FeÜMno. . 
Víllacaci 
l'..radilla de la Sobarriba. . 
Sanilbaü»-/ dé Porma. 
Sania O l a j a de Porma. 
Secos de Porma. . 
NnalVi;! . . • -
Solanilla. 
Villalboñe. 
Villafeli/. do la Sobarriba. • 
Caihajosa. • • i 
Villaeil. . 
Villavmlo. 
Golpejaf de la Sobarriba. 
Villusrea. 
Colillas de la Sobarriba.. 
Teiioal. 
Samovenia del Monte. 
pAniIDO DK IA VEtílLlA-
08 
42 
:;s 
25 
84 
ss 
57 
38 
70 
:Í7 
03 
04 
20 
03 
73 
— • • 
. » . » 
70 
48 
62 
3 
1230 
Armuamiento de Vcjacenera. 
Vegacerwra. - % 
La Valeiii'.\a. 
Matallana. 
l'.oblcs. 
Pardabc. 
Orzonaga. 
Villalfeidc. 
Vulporquefo. 
Valle. 
C«»l;idillu. 
Villar. 
. 1 1 6 
. 112 
. Í 3 9 
. 102 
• 110 
. 140 
. 154 
. 80 
. 81, 
\ 28 
C; MU.Mies. 
Alunusinu 
Canjeo . 
Cani',»*). 
Felmin. 
Guie. 
Gclin1». 
Geniecra. 
I ,i\;mdcra. 
Pedrún* 
P i . n i . ' d o . 
piornedo. 
picdralila. 
Redi lazo. 
Tidianedo. 
Valverde. 
Villanueva. 
I f i l 
20 
l o 4 
12 
:v.-> 
117 
02 
117 
43 
17 
Ai,> 
. 44 
. 32 
. 27 
j j 
1161 
Auuntamicnío rfe Rodiezmo. 
n i 
Rnil i . / .nio. . 
( '.MIHIIUS.. 
Casares.. 
Viadan^os.. 
P(d)ladni*a. 
San Martin.. 
Vcnlosilla.. 
Villnruanln.. 
Vrülla.. 
llar; io . . 
(•'•Jp- jar.. 
Villanueva. 
Millar.». 
Camplongo. 
Tonin. . 
Pendicll^.. 
pusdonga. 
Coleciuta de Arba¿ . 
*v • • • • 
. 112 
2l)7 
. 235 
. 40 
. 51 
. 49 
. 39 
- S/J 
• 29 
• 7 
. 25 
. 23 
. 46 
. 31 
. 42 
. 46 
. 49 
. 103 
. 8 
TÍ7G 
Aruntami i i to iUlaPolade Cordón. 
Pola de Gordoiu. 
Vega. 
Santa Lucia. 
La V i d . 
Villasimpliz. 
Folledo. 
é • • 9 
Gera<. 
Paradilla. 
CaJbariienL 
Bevereao. 
Los Barrios. 
Nocedo. 
PereaUla. 
jUuergas. 
Lluniiiora. 
l . . n . ' . i . 
6« 
. 80 
. 60 
. 95 
. 0 
. \16 
. 14S 
30 
69 
28 
p o 
t88 
54 
.;>'i 
94 
186 
1227 
AriaUaminün di la nOOm-' 
La Robla. • . . . gj 
Alcedo. . . 
Pucnle de Alba 
« • • « # # ^ 
Llanos. . . . 
• • • • • * 
- Sornbo?. . . . 
• • • • 
Olleroí. . . . 
: ,44 
JOfl 
yo 
Prunos. 
Soláis- • 
KoMr'o. 
js'arcüa. • • • 
8.S 
59 
72 
^ .n immí^ ío de Yahleluguno^ 
Valdf logueros. 
IXiniazurcs.. 
Rcdillúcra.. 
Tolivía de abajo 
U llrann. . 
Arínforo. . 
Voíitia de arriba 
Vilbverdc. • • 
Coralléda.. 
r.cdipncrlas. 
no 
:;Í 
58 
ea 
49 
4 i 
í ) i 
68 
Ayunlamiento de YaUq 
Valdcficlago. . . 
IlaneiD 
Oiflro.. • • • • 
1A Vecilla. -. • • 
La:MaUi de la Rérvula. 
Campobcrmoso.. • 
Al)iadüs • 
Correcillas. . • • • 
Yaidprria. . • • 
YaMeicja. . • • 
Talterde 
Mo^tucrto. • • • 
Koccdo 
628 
iclayo. 
«SI 
4> 
«JO 
S9 
Crl 
74 
S7 
100 
39 
100 
80 
. íiO 
919 
Aymtamin\io de Santa Colomba 
vSanU Colouiba. 
La Cúnduna. • 
Sopona. 
PaMesivil. . • 
l a Mala. . . . 
Gallegos. . . . 
Barrillos. « . • 
Barrios de Nira. Scüora. 
Ambas Aguas. • . 
Dcücia. 
Ajrxinlamiento de Boñar, 
Boñar 
Barrios do hg Ollas. 
Ccrccedo. . . . 
Valdecasiillo.. . 
Olíille. . . . . . . 
A<lrados 
Vofenucvo. . . . 
Grandoso 
Colle 
Uamn 
Folodias. . . . . 
Vu/nndiano'. . . ' . 
Beneros. . . . 
Las^odas. . . . 
^ Vega 
¡Jumera. . . . 
La Mata «le la Uiva. . 
Pala^uelp 
La 1 oMlh y S. Adrián. 
La I). N^ I^. . . . 
(^ndanodo. * 
Luyan.. •. . . • 
32 
lr>2 
los 
80 
112 
2 \ 
200 
T O l 
A'juntnm. ih Cmuñe* de la 
Qi^ano^ . . . ' . . .',.",0 
Han iones. 
lAnd.Mnanos. . . . 
78 
AyvntamifiUo de VillamcJiañi 
VilfámuFinni . . * . . i:i52 
Aj unUmienlo de la Ercina, Ajuutam. tle Pajare* de lo% Qleros. 
Lá l . iriña. 
Oceja. . » . . . 
Yngt/eros. • . . . 
San IVclro.- . 
Lfl S.-ma 
Presiicdo 
PaldtSo . . . . 
Sobréponai 
Los cinco barrios de 
las Arriíuadas. • . 
70 
138 
11(» 
58 
64 
86 
56 
210 
PARTIOO MI VA!.T!NCTA. 
Afunlamienlo de Va/encía. 
Valencia 1200 
Cabauas . 62 
l alilas.. • . . , . 140 
Alcucias. . . . . . 130 
LVi2 
73 
71 
72 
65 
48 
07 
(il 
688 
340 
28 
A\ 
06 
Í7ii 
64 
i o s 
96 
64 
r»(i 
ss 
su 
52 
\n 
3Í» 
Ay-untamimto de V'iUaqucjida. 
Yillaquejida 733 
Aj anlamicnto de Villaec. 
Villacó 2" V 
Vülu^ilbicl y S. Esteban. Í91 
Ycnaniaricl. . . . 112 
.iyuntamienlo de San Millan. 
San Millan. • . # * . 1 7 5 
Aj'Witamienlo de Villademor. 
Villadcinor 701 
Ayuuiain. de Toral de ¡os Cusfa&MSi 
Toral de los Guzmaue». . 7lí» 
Ayttntam, de Corbillos de los Olcnt. 
. . . <7:Í 
t : . II i 
76 
• . . 1 — O 
. . . i 75 
. 91 
Corbillos. . 
San Jnslo. 
Nava. . . 
San Román: 
hrhollar. . • 
li¡< ¿jo. . 
Ayunta mirnlo de ñ íata ikon. 
Matadeon. . . . 
Caslravegu. . . 
Vaiyerde ISarique. .. 
bagre. . . . . .. 
San Pedio. . . . 
FonittÜil 
Sania María. . . . 
iíyuntaímtfifo de Verjaquemadu. 
• ^anuemada. . . . \ \ j 
168 
50 
21 
TÍJI 
2S7 
03 
Í30 
328 
55 
Pm »» 
/.> 
.ir 
l^i-irei. . 
Qmñianilla, 
Fu^niSes. . 
Giísondos. 
Vcl í l la . . 
.Morilla. 
Poulhdura. 
Arnnumieníodt Fresno déla Yeya. 
1 r-Mio de la Vega. . . . 
Axuiitamicnio de Cabreros del IUO. 
Cahríios . 235 
lavares . \ \ o 
•í,;- TjS 
.Ivnníamíen/o de Falderas. 
Valderás . 2830 
Despoblado dcPobladura. • 5 
Valdernenlcs . 0 2 
7^27 
yií/«nfamí«nío de Mansiüa. 
Mansilla de las Muías. . ' 
Villacefaip *. . . . . • 
Villanucva «lelas Manzanas 
Palainjnlnos. 
Malillos 
Lnen^os. . 
Sania- >iarias. 
Villamarco. . 
Reliemos 
Villomar 
120 
161 
t u 
8 i 
84 
243 
101 
i 8 a 
1759 
Ayuntamiento de Caslrofucrí^ 
Casirofueric. . . • 
Ajunlamiento de Castilfalé. 
Casülftíé 
Villa hrá/ 21* 
VaMcinora 1 ^ 
7U'> 
Ayuntamiento de ri7/amandos. 
Villaur >1ÜS.' . . . . • 
Aritnlamimto de Algadefe. _ 
AlRodisre 
Vil(ap]ub¡nos. . . J É 
Arunuimiciuo de MaiaiM* ^ 
M a l a n g a . . . . » • c i 
Valdespiin) O T O U . . 
Valdemorilla. . 
' / a lamí l l a^ . . . 
SL 
10 V 
IQ3 
Valílcvimbre. 
F;irf);i¡irs. 
Vaílejo. 
Patodos 
Poblntítiia 
Fo mecha. 
• 
» 
570 
77 
loo 55! 
Cb|l(*rna. 
•J i ' ^ líinanino. 
Í5 í Saucro,, 
1.")'» 
Gurdiiiicillo. 
Campo. 
Villavidcl. 
de Cmn¡*<>. 
* a 101) 
328 
Ardon. 
Vnftoíblwr, 
VoilJ/.ulvr 
KmncUino 
Gllaiuicva. 
San Gibriau de Ardou.. 
3s:; 
AyunUím.^c Cüvitlas de ¡osOftfít*. 
CÜYÍIIas, . - 301 
iíigosos. . • . So 
Ayuntamiento de Villafrr. 
Yillafer. . . . 450 
Velvis despoblado. • li 
— 
Ayuntamiento de Campazas-
Cainpazas* 
AytnUam. de Fucníes de Cáibafdl. 
Fnéntcs . ' . 
Carbajal . . 2oU 
il^unfamiVuio de VillaornQtf. 
Villaurnale. . . 
.Gastrilluio' . . > 
474 
PAUTIDO DF. RIASU. 
>lf/unm»nVfiíü de Riaño* 
Riano y la l'ucrla. 
Todrosa 
Salió. 
Caraude. 
Horca das. • , 
Anciles. . • . 
Escaro. . • 
Monteo. 
011» rq . 
Sc^ílíus. 
Saolicns. 
Módiuo. 
Vidaiies* 
Pesquera^  
Sorribn, 
Sania Olaja. 
riKnies. 
Oleje. 
151 
l i o 
1.8 
m 
82 
15(3 
02 
13« 
157A 
B4Í 
S5 
u5T; 
A) uiJtvnicino.de f^ioro. . 
Prior . . • . ZM10 
Icgcrina. . • 
• • • • 
.t> i¿t(ain^o(¡9 . de Jlc/ero. 
íleverb. • . iOft 
Piíliáe. . . 102 
Viesa.iwupjVíbi • l -' ^ w Al 
Pliui^a^. . . 
/lyuHííim.í>;Uo «(c /ioca deíJuérgaflo. 
Jiora dií |Iaérg;»iio. . 104 
Viüaiiva, . . 9^ 
I49 Sspgjos. , . '\Ct . 
l amicdo. . . . iM> ; 
.'Si.^ro. . . . 17o, 1 
|Yql\qcrdei . . . 245 
Demande. . . - l i ^ 
AyantamiaUo de VorlUln. 
ÍMiiílh. . . JOO 
Lian abes. • . 86 
• • • " 
Áyuntqmiento de Ucyamiaji, 
Voij^iuian. 
1 
Lodures. 
Armada^ 
Utroro. 
^ninianUla. 
Fcrreras; 
Valdelmesa, 
Campillo. 
252 
47 
76 
68 
r; 
r>s 
60 
TOT) 
Aruntamcnto de Posada. 
Posada do Valdeou. . 340 
Sania Marina. * • 90 
Caiu. . • Síj 
' 4 So 
iáyíinííimiirnfo de Füfaydmírt'. 
430 
l i s 
S i 
112 
lof i 
1009 
Tilla jandre. 
Argoyrjo. 
Hnnolina. 
Cor nitro. 
Créuit'iKs. 
VaUlorr. 
Velíljo: 
Alije. 
Ycrdiago. 
06 
176 
138 
104 
121 
íiíí 
77 
136 
72 
fo22 
Aijuntamiento de Acebedo, 
Ádebedo. . ' 
La UÍLÍ, . i ^3 
113 
^yuniamífnío de Valdefuida. 
Mor^obojo. . • S^fi 
Calminayo . • 33 
Valdn rueda. . . 210 
Villacoria. . . 1*0 
Soiói. • • 62 
CeguuaL * • 
^ ^ ^ ^ 
8tto 
nr>6 
Bnron. . 
R e i n e r l o . . . . . . . 
Pulvoredo. , . . . 
I.:il;o. 
Vf gaccrnrja. . . . 
Cnéuabres. . . . . . • 
CasasucM-ics . . . . 
^ V i . • • •» 
Ayunlameninik /'reído. 
Prado 
Cere/al. . . . . 
Uoliicdo. 
L i L'.iina. 
2S3 
> 
i 34 
i 52 
53 
48 
ni 
86 
91 
35^ 
AyUnlaniienlo de Uaxedo. 
Roucdo de Vuldeun-jar. • 1 
San Mailin. • • • • 1 l'rranilhu 
El Ulero. 
Villa del Monie. 
Mofuíeas • -
La Ued. • 
La Mala 
i-lvuníamíenío de Osqa 
m 
O.seja. . • 
Solo. *. 
Kibola. 
Mcrdcs y Pió. « 
43 
ior 
7a 
7L 
45 
40 
901 
|70 
150 
Ayuntamiento'de-iMh. ^ 
Lillo. . • 
O)tifia!. • V • 
Ysoba. • • i0r, 
I'.t dipollos • • : j 
Campo. 
San Cibrian. 
Solle. *. ' * • 
3 "3 
I 
í 
